





. Annnciol '1 eomlnic.ad•• 1 ,r'-
elos eon,enelOnales
No .se de'ueheu orifillllu, .i
le publieara ningDllo que 11. 'Il'
llrmado.
PUNTO DE SUSC!\IPCIOJ(
Jflea: lrimestre, , ,mu ,e..tI
Fuerfl: semestre, . !'M ¡ti,
Se publica 101 JUIVII
«Jesús ha sah'atlo á todo el hom-
bre \' lo !Ji! Ir:lIlsl1!rurado lOuo en-
¡fOrO; el cuerpo p:lr'licip3 de la con-
dicinn Uf'1 alma, y el mbmn prin-
('ipío de vida anima y vh'il1f'3 a los
dos, La carne es el eje de lIuestra
salvación; es I:l\'ada la c<lrne ¡Jara
flur' el alma qucl!f' purificada, un-
~id;l rllra qlle el alma sea cnnsa-
~rad:l, signada para que el alma
sea dercndida; para que el alma
sea iluminada por el Espí"ilU se
imponen las manos sobre la t'ame,
y la cal'ne es alinH'l1wd:l COIl el
cuel'110 Yla sangrc del Selior, pa-
rll que el alma participe de la vida
divina, De SlIel'le que el alma par-
tiripa dp. la \'ida sobrenatural por
medio dl~ la carllf'; es preciso tlue
la carne de Crislo se la incorpore
para lIf'g:Jr así ;'\ nucstra alma y
comunicarla el mo\'imicnlo v la
frcundidad uc la vida sobrenñtu-
ral, «Oh, no, añ::.t1e Tertuliano:
la pl)l'a de S\lS m:IOOS, el objeto de
la solicilUd de Sil espíritu, I~ en-
\'oltura dc su aliento, la reina de
su crNci,in, la heredf'ra de sus
mi;;rricordias, el sacf'l'dolp. de Sil
rl,lig-ión f"lcrna, f'1 soldado de su
testimonio, la herm:wa de su Cris·
In, Dios no eOllsentir:í que pp.rez-
ca para sirmpre», Y, pue,;, por
rila obra Jrsús 1:1 IransfiJ:turaeión
uf'1 alma, ('on el alma ~erá ella co-
ronada, Vell por qué ~'o abrign
esta c:'.Iwranza en el rondo tle mi
corazón; ved por qué estf' cuerpo
cllfermn, paciente y miser3blr, un
día rrsllcit::lra ro la incorrupción,
rl} 1;) ~Ioria y en la inmortalidad,
El cuerpo de Cri,lo ~embr3llo cn
1,1 por 13 comullión y sembrado
con él pn el sf'puirro, t;er.i el prin-
cipio ue su trallsfi~uració" ¡:;Iorio-
Sa, como, en (>SIOs días rnortalps,
es í'l princ'iJlio de Sil 1'" reza, el se-
llo de su dignidad, la unrión tle
su soberanía) el psplendor, :-hln-
que vrlado, de su lllodf'stia y her-
lIlosura»,
Florencia Jm'die/.




El ",bOllO de primavera necesita ona
Oundición esenoial, á sabe-r: una gran
80lubilirlad y condioiunes de asimila-
ción r¡h,ida y eficaz, De poco derviría
poner en la t.ierra Iloa substanoia muy
fertitizante si tardara mucho en di801·
'llene, No I!egarin á tiempo para la oo·
8&Oh. corriente, Esto no ell deoir que
~.g ,=.,.,====,;;C;;';;I;;1e;,.;;M,;,,;,¡,;;o;,r,¡,,;;n;;ú;;m,;;;,=;,;;6;",;I,;:m~p;,r;e ~n~t.::,;.'
~:!,
g- á; Toda la oorrespondenoia' nn•• t.ro




V3IlWr:>e, allimada, de la obscuri-
dad uel sepulcro, lucid con la be·
llela de una resurreCCión "Ioriosa'
,""o c~ llOsiblc duJarlo, l)
Temerosos tie carr en poder de
I~s ))¡¡¡¡Litas y I)ara huir de ellos
SIn embarazo, unl/S hombres qur
couducíarl un cad:"lver' pal'~1 Cllle-
1'1'01", dejúrollln precipitatlamenle
sobre el sepulcro de Elisco, Mas,
he :lqui, que <11 conlaclo del cadü-
vel' con los huesos del pl'ofela, pi
muel'(O I'rsucita anullciandu con
eslO la brillanle 1'('~U l'recci<íll de los
que, hechos l'riSlullOS JHll' la (r,
\'iviel'on en COlllacto COIl el Cuerpo
3dol'ahle de ,lcSllCl'islO,
(d\emeJio de Urla ~e~ura illmor~
taliJad» llamaba San Ignacio de
Anlioquia :.11 ~acranH-'n(o dl~ uu('s-
tl'osalti.ll'e~;y aliadia el gran Padre
San Il't'llC'O: «t1l1l'slro cuerpo es
snslellidu y rvrtific;.¡do y recibe Sil
cOIlsi.slcllcia del adorable Cucrpo
drl Sal\'ador», ¿lIabl3ban sólo tiel
bOIllL¡'c cspiI'iIU,'¡ y no lid hom-
br'e makría( y terreno? No, ~Ei
qllP, 1'01' el cOlllr:ll'io, el divino ali·
melIto que se !lOS da en la ~an(a
Euc;lrbtía 5(' eOllvi~I'k fle alj!ún
modo en la pcr~ona alin,cnl3t1a,
que S()'1lO:s nosutrM, camlJiándo:.c
.¡ allcr nd03e lit tlivina ('arne de
Jesucristo :Xll!':>tro :-;eilOr' De lIill-
guna manera, I\'\1 cambia el oro,
ni cambia el hierro, Ili se convier-
te ('11 la subst:llIcia del ellfcnnn,
cuando, por pl'{'scripciólI facull;)-
tiva, ~l> le Ir. como medicina; lo
filie ba)' C5, r¡u p Sil bondad nalU-
ral dl'l'rama CIl nlle:'.tro~ cuerpos
Sil rirtud potlNo;;a )" vidl1cunlr,
h:htanlc ,1 restallrar las rUPI'la:;
pl'!'l!iuas y ti c IllSCI'\';II' y prolon-
;!:ar la existcncia por algllll lif'mptI.
A"í, purs, el ador:¡blc Cucr'po de
Jcsucristo, que, dcspul!s de habrr
pasado por los dolores lil' un:l
muerte afl'ento~í:--ima ('5 ni prescll-
te inlnOrlal, impasible ó illal1(~ ..a-
ble, comunica Íl los lit'l('s, qllr. 1"
reciben ell la Sanll.t Eucaristia,
una senela cualidalJ, Ulla cl'I{'~­
lial dispo:::ieióll por la cllal Ilues-
tras curl'jlOS, despllcs dr \"olvN nI
polro de qUIl rucro/l form::llltls, se-
nill ,'r..;\lllJlecidlls, vivific:Hlos \' ca,
1110 rerngendr:ldos rl día de Sil
gloriosa r'PSlll'l'Ccrióll il lITHl \'idll
mús gloriosa, Por eso nos dice
Jesús en t'l E\'an~f'lio; «Yo,)'o Jos
resucitare ell d último dia,»)
y ahorn dt-'jaJ11c copiar, r:ll'n
concluir, ulla I~;'¡gjnil lJrillallti~ima
quc tengo all:e mis ojos,
hlcoi,y que p~'las illerablt'::i uulzurns
la habian fI"I!~f'r\tatl J dp toda na·
qu('za '! purermcu,lll ;,;\u ¡,¡abcmns
del bicllílrenltll'ado ~ictJLh; de
FIlie, (IIIP, dC':'Plll'S de Il;l/,pr abra·
zado las asperezas tic la \'ida 1110
lIa:)lica. no lomó otro suslelllo que
la Sa~rada E\lc:¡rislia~ .~o nos Ji·
ce la hi~ttH'ia de ~a1l1;) C3ttJlina de
SPII:l, qur, desde la más ¡icl'na
edad, Sllllili repugnuncia invenci-
hle ;'\ lodo alimento, ~ill qne por
esLo, fOI'LaI('(~id3 con la SUllln Co-
mUTlilin l ahilrJdonat'n sus rnol'litic3-
CiOll{,S :l~perisirnas y dejara de con-
sagr3rse il las m<Ís F~oosas abrlls
de cal,idau? bSall1a Rosa de Lima,
J(,uilitada por :lllS 3) unoS y las pc~
nilellrias ha!Sla 'el punto de no flo-
Jer fh':t'rCflI'SC pOI' ~i sola ú la sa-
grada llle~a, 110 se 1('Vfllllalla de
ella con pa~o (¡l'me y seguro y pa
saba de r'odillas en fCl'vorosa3dora,
ciofl delante ud Santísimo latlo el
tiempo filie duraba la rxposiciólI
ele las Cuarenta llora'? iY e,.,to~
hechos mal'avillllSOS, rcp,'ut1ncitlos
en la Hermana Luisa dc la Resu-
rrección, )' en Santa Angcla de
Fnlig-flo, ell San13 CoINt3 y en
5an Pedro de Alc:IfI!3I'a, e~tos he-
chos maravillosos que cada di3 se
reproducen en el seno de la Igle,
sia c:.Hólica, pOI' mas qlle no se
\'ean, cubirrlU5 como c~liJn por ('1
\'elo de la ilumiIJ¡ld, no llrl1lurs-
11'311 ,'alm3ri<l.1l1('1I1C que í!1 cllrrpo
como al alma alC:lIlZall los efeclo,;
de 13 cOfllunic<lciún irltim:l COII
Dios por la participación de Sil
cuprpo y de su sangrt'!
Hay algo, sin embaq:;o, en que
conviene que-nos filemos, porqul'
ua la meditla ~c C:ola mi,tcl'iosa iu-
fluencia, t1e~conocida Ó len ida en
poco por la lIlaYlJ/' parte de los
crislianos.
Yo sé, porque la fe lo dice, que'
un día q11e' SCI'Ó el úl¡imo de los
tiempos, la'i cenizas di-::pPI'sas de la
mal~ria que ,'odea mi espírilU, se
jUlltar:1I1 de nlleVlJ )' se t111irún ti
él para dar teSlimonio ue la Divi-
nidnd, de Sil s:llltidild )' de Sil jus-
t¡ci:l. La ('SIH'I':Hlza ell esta univer·
sal resllrrección, que ufnJce:í mis
uesNls hOI'lZlJlltcS ~in 1111 ue una
gloria compl<'la pOl'que scrú Ilt\lri-
monio de todo mi ser, es lo q~e
hoy me anima )' me sostiene en
mi dura pcr'cgrilJaeiólI sobre la
lierra,
i~erá para mi un hecho la rea-
lización de estd espl'ranza? ¿Pue-
do confiar en quP. mi CJrne, nI le-
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EL COJlETA y LA HISTORIA
---
antoridade. llegar á la cntrafta del
asnnto, pero hara, en cambio, que se
redoblen las precauciones en viata de
las amenazas de los elementos ácratas,
que acabarán, de seguro, por conven-
cerse que Madrid no es población á pro-
pósito para sus fechorías.
", ,
Las elecciones senatoriales no ban
dado todo el rrsultado qoe el gobierno
esperaba ante la actitud de los conser-
ndores que han mantenido en bastan-
tes provi;::ciss caodidatnras c.~rradas.
lIuchos de los caciques no han he-
cho caso de las órdenes emaoadaH del
Sr. ~aura, complaciéndose, por el con-
t~arlo, en hacer alarde de independen-
Cia, solo por el afan dd qnitar medios
d.e gobierno al gabinete Canalejas J
llln tener en cuenta que este les facilitó
el triunfo eo la3 elecciones de Diputa-
dos por el cómodo artículo 29-
Por esta causa no serán 50 los sena·
dores de mayoria qce tendrá el gl)bier-
no Fobre las oposiciones y para eso io-
clnyendoentre ellos á los palatino. y á
algunos que figuran como independien-
tes.
I?e Jo cual resultará que se ha de ue-
cpsltar de una gran disciplina por par-
te de Jos ministeriales para eVItar sor-
presa~ en las votaciones de algún cui-
dado polltico y bace pensar en la nece-
Ridad imperiosa de procurar una inteli-
grucia estrecha con los elementos mo-
retiatns, dándoles represeotacion eo 1'1
gobierno.
En la conciencia de todos se halla el
conv('ncimiento de qne, quizá antes de
ab.ri~¿e I.a.. Cortes, y sobre la base del
IDlnlbteno de In~trucci6n pública, que
dará vacante por paae del Conde de Ro·
manones á la presidencia del Congre-
so, se planteará la crisis, alcanzando




Lss "'isitall con qne nOll ha favoreci·
do el cometa de Halley, han coincidi-
do siempre con e1traordin~riOIacoo-
teoi mien tos.
CiDéndollo!o á la Era cristiana. he
lIqtl.i las coincidencias:
Año 66.-Vesp88iaoo empieza la
gueua contra IOll jndios Termina la
lucha con la deetrncción de Jerusalén.
Ano 296. -Voostantino penetra en
la Gran Bretafta.
Año 375.-L05 bunOli invaden Italia.
Ano 452.-InvasiÓu do Galia por
A tila.
Año 631, -En Pereia S6 deolara nna
epidemia de peste qne dura cincnenta
añoll.
Afio 61O.-Maboma empieza á pre-
dicar eo la Meca
Afto 1066.-Conquista de Inglaterra
por los normaudos.
Al'to 1146 -Segunda Crunda.
Ano 1221.-Dschingis-Kan conquis-
ta Persia.
Afta 1378.-Clemente VII se instala
como Papa en Avignon Comienza el
ci~ma católico, que duró ouarenta
aftas.
Al10 U56.=Los turco!!, después de
la conquistd de Constantinopla, ame-
nazan ti. Europa y á la Cristiandad.
Ano 1621 =Inunriaoión en Holan-
da, Terrible terremoto y destruooión
de Lillboa.
Año 16óó.=La esouadra espanola ell
destruida por la holandesa en Gibral-
tar.
Año 1758,=Invaeión de Prusia por
loe rusos.
Año 1835.=Cd,is política en Ingla-
terra,
En cuanto ti. este afto de 1910, allá
Veremos. Por lo pronto, tenemos ya la
mUerte de Edoardo VII, la de Leopol-
do II y las inuodaoioo611 de Pari.,
per¡jer la ocasión. aunque al menciona-
do señor se le haya perdido taoto eo
Quintaoar de la Orden. por doode se
preseotaba, como á mí eo la Cocbio-
china.
El derecho del pataleo es muy bu-
maDO y auo, si ustedes quieren, me pa-
rece muy bien, pero lo que ya no está
tan bien es que 108 republica:los 1 so-
cialistas se propongan bFlctr asistir á
vistas públicas de las actall en que tle-
uea interés á determinada parte del
populacho madrileño, que, probable-
mecte, ni habrá oído hablar de los pue-
blos objeto del litigio elecloral_
Pretender ejercer caacción sobre las
fnnciones soberanas del Parlamento,
llevando á Iss vistas el lodo de la calle
es sencillamente nn juego peligroso,
que puede resultarles muy caro. pues
.0 faltara quien descubra el juego, de-
mostrando todo lo burdo de esta cam·
pafta de agitación, que tiene solo por
objeto crear dificultades al gabinete
Canalejas para que volvamut\ si es po
sible, a la francachela del bloque_
La prudencia tiene sus límites y pu-
diera suceder que tambillln acabase-d.
seguir así las cosa!l=la de los mon'r·
quicos, que no pueden vivir bajo la
amenaza constante de esos enanos de
la venta, que han visto defraudada;;
sus <'.ombinacio:Jea con la crisis del 9
de Febrero
", ,
La nueva racha terrorista en Barce-
lona sigue su curso. Ya lIevamQIIl tre13
petardos con intér-.alos de pocas boras,
entre uno y otro! y.,., lo que te ronda-
ré morena, si nI) se cumplen laR vatici·
nios d_el simpático MiUán Astray, que
confía en que caerán en poder de la
policia los criminales que perturban la
tranquilidad de ta ciudad coodal.
Es nec3¡:¡ario que se piense DO 'ilO
aprehender solamente lÍ. lo~ collJcado-
res de bombaE', SID') también á quiepes
puedan dirigirlos en su obra, pues á.
nadie cabe en la cabeza que el terroris-
mo barcelonés sea explotado por unos
cuantos anónimos de blusa solo pbr el
hecho de causar daflO!I en las -rivienda,s
de los humildes 6 para tener eo co)os-
taote agitacIón a las masas popularell,
aguándoles sus fiel:ltas y su e3parci-
miento
Los hechos demnestran que hay ia-
terés en mantener ese estado de cons-
tante alarma :eo la capital catalana,
con fioes que quizá lograran averiguar-
se ad Kolendam (Jrmcas, si antes la ca-
llualidad no pone !:'obre la p:sta á nues-
tros 3.gentes policia.::os.
y los explosivos, que bao brcho cx-
plosión en est08 dias. COIllO IlUS anterio-
res de la pasada etapa. denuncial.L estar
falmcados por las mismas mano¡:; y,
por lo tanto, ser de la misma proceden-
cia. ¿No se logrará dar caza á 10F mal-
he~hores y q'ue el:ltos lleguen un dia á
desenredar la madeja det terrorismo en
Barcelona' Sería de seguro uuo de los
mayores servicios que pudiera prestar-
se :} la causa del orden, acaball<il) de
nna voz para siempre con la vergüenza
de los casi diarios atentados en la ciu-
dad condal.
Anoche le tocó el turno á Madrid
cOllla explosión de una bomba au~e la
tristemeote t:::élebre casa núm. 88 de la
calJe Mayor, pero este atentado madri-
leño no es, como los de Barcelona, te-
rrorista, sino anarquista.
El malvado, viéndose cogido, ha pre-
frrido quitarse la vida iÍ caer en manos
de la policía. qne, desde hace dia<i, t:e-
ne orden de realizar determinadat:l pes-
quisas, en vista de las confidencias que
se han recibido drl extranjero.
Tres víctimas, por fortuna beridu le-
vemente, ha causado el explosivo, cu-
ya colocación á eaa hora y en la calle
Mayor 8010 puede tt"oer explicación co-
mo justificación, ante los elementos
anarquistas, de no haber podido reali-
zar propósitos premeditados.
El suicidio del criminal impide k las
Correspondencia
Íllnte mllerto, tru nn parto facil y
completamente feli!'; para la madre.
El feto fué trasladado al Elloorlal,
sin ceremonia alguna, depositándose
en el panteón de infantell y asistiendo
al acto el Sr. Ministro de Graoia y
Justicia, como Notario mayor del Rei-
no, para da.r fé del depósito heoho en.
el histórico monasterio.
MADRID
Propósito! d~ lo, Npublicano8,=[.a
nueva racha ttrrori5ta. - La, eleccio-
nes.
Seguimos bajo la smenaza de los re-
publicanos y socialistas, 4ue quiereu
hacer comulgar I1 la opinióu con rue·
das de molino y embaucar á sus corre-
ligionarios baciéndolefl creer que dis-
ponen de las maeas y de que les hao
robado actal:l, á pesar de las 40 con que
cueutan en el Parlamento, algunas ob-
tenidas por el consabido al tlculo 29,
naturlllmente con la benevolencia del
gobierno,
Milines, manife~taciones. acto de pre-
sencia ante el Supremo, vistas públi-
cas eo el Congreso, debates y otros me-
dios l'mplearfln tos republicanos y >'iO-
cialilltas para celebrar funerales llama-
dos de primera clase en bonor de eus
correligionarios derrotados Tomás Ro-
mero, LeODsrdo Ortega y algún otro y
se ~eleuraráu esos funeralea porquE.'
por ejemplo, ('1 Sr. Romero pertene~
a la SOCiedad editorial y, por lo tanto
á la famvsa comandita bloquista y, cla:
ro está, el caso es perturbar y no dt"jar
Nota del día
'1lO
Hoy celebra la Igle~ia la festividad
de la institución del Sacramento dI:: la
Eucaristía, que tielle ea todo pueblo
cristialJo su día conmemorativo en el
Jueves Santo, pero que su alto con'cep-
to religioso hizo se ~st&.hleciese además
en el lleno de la Iglesia esta solemni-
dad esprcial, grande y magnifil'a en el
jueves siguiente á la octava de PaRcua
de Pentecostes.
En el orden religioso es una de las
fiestas, que todos los pueblos ya sean
grandes 6 peqlieftO~ celebran con la
mayor brillantez posiblc, pues para to-
dos encierra iguales tii:nboli13mos,y pa-
rll todos tiene también igualcs conmO-
vedores encanto!'.
Deabór.rJase por plazas y calle3 la
muche.dumbre, ávida de presenciar el
desfile brillaote de ~a procesión del San·
tisimo Sacramento.
En aquellos momentos en que pare-
ce impregnarse el ambiente de aromas
desconocidos, en que la Naturaleza se
presenta aute nOl:lotros como nunca en-
galanada, todo es hermoso, todo bala-
ga, todo parece convcn¡/jo para rendir
el má.s grtlode homenaje al DIOS de la
creación qUl'i triunfaote recorre por las
calles del puehlo.
La Marcha Heal, 'Vibrante y enérgica,
el volteo de las .::ampauall, lo vistoso
de los ornamentos de la clerecia, las
policrom8sbaodas de los ediles, la mar
oialidad del piquete. todo ell hermo
so. todo le asocia y aUDa todo, para
abrillantar, este día clásico que relum
bramás que l!1 sol.
I En nuestrO primer templo, Se cele-
brará el Corpus Cri!!ti con la solelO ni-
dad de ritual, y tcrminada que '-ea la
Misa :\layor se orgaoinrá la procesión
que presidida por nUt:stro Prelado re-
correrá las calles de costumbre. en
las que las fuerzas del Regto. del In-
fante. ee hallaran con :a debida antela-
ci6n formadas por secciones
Un piquete con bandera y musica es-
coltará á S. D. M.
En la madrugada del último sábado,
la ReiDa D" Victoria dió ti luz un io-
Alumbramiento de la Reina--
---~
se perdiese, porque quedaría en el te-
rreno y dejada gentir ;sus efeotos en
cOlechas ulteriorei; pero ciertamente
DO ea trata abora de eso.
Las substanoias que tienen es8 con-
dición de rápida flolubilidad SOD 109 ni·
tratos, y entre ello!, por so precio, 6S
reeomend&"bte el nitra~o de 8osa. Como
SIlbe tQdo cultivador, el nitrato de so-
n tiene ona gran riqueza de nit.róge·
no. Es precisamente lo que las plantas
necesitan para dar impulso vigoroso
al desArrollo herbacea. Esa e8 IIU pro-
piedad especial, y la que D08 debe rer-
vi, de norma.
Todo campo COn plantas de9mtldra-
da!, raquítioas, de verdor poco inteo-
eD y de aspecto amarillento. Dece~lta
una buena dosiB de nitrógeno asimila-
ble. E! esta sub"tilncia para 1111 plan-
tas como el biNro para los anémicas.
Pero DO se olvida que el hierro bay
que tomarlo etl preparaciones adecua-
das, que lo bagau Il.!limilable; lo mis-
mo el nitrógeno, y la forma &odecuada
es el oit.rato de sosa.
Los efectos de é.!te suelen ser tan
rapidos, tan viSibles, toan Dotorios, que
se advierten a IOIl pocos díail. Siempre
suelen Ber la a~¡icación oportuna y
oonvenieote-: pero ouaudo, como este
aiio, el invierno conturia el deurrollo
natural de las plantas, el abcuo nitro-
genado de primnvllra está mucho más
indicado, ~s indispensable, es medici-
n8 cecedl\rla.
-El reparto no ptlctle llar mas fácil.
Se hace mediante máquinas (si se tie-
ne), ó simplemente lÍ. voleo, pOco ant.es,
de las labores propla.'l de primavl?ra,
que lo eotierrt'n, Ó l'Lun sin I..borea,
dejándolo 1!n la !!uperficie. La primera
lluvia quc 1I1?gR lo ¡lisueive y le hace
llegar á las raíces de las plantas; Y'"
hay quo contar oon que en la prima-
vera vellga alguna lluvia, porque de
otro modo !esh,moll avfado.!
La cantidad es variable, según el
aspecto de la¡¡ phlDtas. De ordiuario
se aOODSf'ja de 80 á 120 kilógramos
poJr hectárea eD secauo, al entallecer ó
poco antes. A mayor eR~ado du atraso
ó debilidad en lu plaaha corresponde
mayor oantidad de nitrato. Téngase
preRente que se trata de combatir an
estarto lInormal 1 que la intensidad de
ese estado es el ml?jor regulador de la
med:cina. ~i se trata de regadio hay
que aumt!ntar, casi duplicar. tas cantl-
dadea.
Tao cierto es esto, ~ue puede darse
el caso de que la aplicación del nitra-
to no sea oonv( niente.¿Coándo? Cnan-
do el del'atrollo natural de la planta
lieA vigoroso, cuando tenga no color
verJe obicuro, ya por efe~to de una
estercoladura intenSA ó de una fertili-
zaoión fuerte de otra cla!{>, ó por ser
telreDO con humedad suficiente, etcé-
tera, et.c. Hay entoncea lo que pudié-
ramos llamar 1I0a llcontraindicación ll .
Si , plllonhs en eae f'StadO so lea au-
ministra más nitrógeno, con el nitrato
le fuerza IIU desarrollo herbáceo. 5"6 ha·
ce anormal y, o1n los trigos Iiobre todo,
lie produce el lleocamado ll • En tales
condiciones, en VeZ do nitrato, habría
que aplicar un Illlperfosfato soluble.
Una buena dosis de fóB!oro asimilable,
puede corregir eS08 inconvenientes.
No ~erá gOlleral ese caso en elite añD;
pero puede reeultar, aunque sea como
exoepoión, y bueno cs tenerlo presen-
te.
L. ordinario e-ste al10 8elá. ",1 eBtado
de deemedramiento de plantas raquí-
ticas y eofermi:o.:1Io9, j" pan ello no hay
mas remeoio que el nltrat.o, qtle puede
II.plcarse hastadoll vecell en el año: una




Nacional ha salido premiado con 500
peseta' el 0.° 10.743, fijo de l••dmi-
nistraoi6n de Jaoa.
t. Un hnerto, eo la CJVifioera,.o en dicha
partida. lindante por Oriente, Mediodí.. J
Poniente caD ,i. pübhc. ! Norte con P'nn-
cisco Relío, de ocho II00udes de ~embradu·
fI de segunda CIUdad, tt1sadu en doscientas
cincuenta pesetas.
EDICTO
La esonel .. de Ingenierol agr6nomol
está oltimando nn naevo plan de es-
tndi08, son objeto de faoilitar la earre-
ra á los hijoe de los agricultore•.
Muebles axisUtDV,!C eD La Peiia, distrito
municipal de Triste.
Don Luil Emptrador Félf3, Jutz ., primera
inllatlcta de Jaca" .uparlido.
BAGO SABER: Que en los antos de juicio
nniversal de quiebn del comercianle don
Sant05 hmel liiménez, vecino de VUlaoli••
promovidos Jpor O. Juan .'errer Barrio, de
Canfranc, • msl!ncia de la Sindicatura de
dicha quiebra, que representa el f'rocnndor
D. Valeriano (a.uña Lamarlfn, se ha acor·




l.- Un motor eléctrico, número 2673, de
t4e Ampares, I!O Wolts, Reyc1970: laudo
en dos mi! setecientas cincuenta pesetaa.
!!'" Un transrorm~dor número !5B7 de
30,000 Wolla: en dos mil Quinienlu peJetal.
3.- Un cuadro de mérml,ll, en el Que le
halia el .Amperimetro; eo doscientas CiD'
cuenta ~esetas.
.t.. o Toda 11 inBLlllóción completa para el
funcionamiento de 101 aparatQI descrhosj en
quinielltas peselas.
5.° Una lII~qaina de aserrar, corlOcida
ton el nombre de Sierra-C... leriDi en mil pe_
setas.
6: Un armario CQo liete Istante!, de pi·
no, pintado; tasado ea veinticinco pesetas.
7.- Nueve sillu aOfal, con In inltiales
S. l.: ea treinta pesetas
g. Catorce Iillas mis, igoales i lIs ao·
teriores. en treinta pesel.J.s.
9.° Un sillon de despacho, de b misma
c1a~; en diez peseln.
iO. Uo apanlllo telefónico completo; en
.einte pesetas.
ti. Un re!pj de los llamados de CUl:Oi
en dos peset...
t2. Un armario ropero; en cinCO pese·
"".U. Un. mesa de centro; en quince Pi'
setas.
j&.. Un aparador de comedor; eo cien
pesetas.
t5. Una mesa camilla; en diez pel8tas.
16. Seis sillas de nogal; en qllinte pe.e·
taso
17. Un lavabo de Viloria, completo; en
diez pesetas.
J8 Uoa mesa de pino: en ocho peletas
19. Un armario ropero; en cinco pese-
"',
20. Un lOrA, dos mf:cedoras J seis sillas
~e rrjill,¡' en cuar~ota y cinco peseta,-
ti Una cómoo,' eu treiota pesetas.
22. Un ~spejo, en tres pesetas.
23. Una mesa de pino, eo ocbo peseta~.
~4.. Otn mesa. en ocbo pesetas.
!5. Dos c.adieral, en diez y ocbo pese-
"',
!fi. Una mesa, en tru pesetas.
27. Una .rte$a, eo &.:ho pe!)fltas.
~8. Uo cerneojor, en diez pesetas.
29. Un trojal, en veinle pesetas.
:10. Do. cubas, en seis pesetas
31, Dos aparatol de laz eléctrica, en
diez pesetas.
32. Una insLalaclón completa, en quince
peseLas.
33. Una docena de cubiertos de metal,
en diez pesetas.
34 Un cabriole, en veinte pesetas.
35. Doa carros y un volquete, en \teiol.
peSel:ls.
36. Un juego de car~, ior.om¡¡leto, en
seis pesetas.
Inmuebles sitos eo términos de Villan'lia
En la Gacela !le ha publicado ona
real orden del minillterio de Fomento
diilpolliendo se antlDcie ooa última y
d~finitiva convooatoria de oposici6n
libre para proveer lal vacautes que en
la actualidad exiatan y puedan eXls,
tlr en el cuerp'l de ayndantet" de Obrall
púbhc&9.
Los examenes comenzarán elLo de
Ootubre próximo, y los lJolicitantes de-
berán dirigir sus instanoias á la Esoue-
la de Cammos, antes del ).0 de Sep-
tiembre.
Las emprtsas de ferrocarriles han
acordado ¡ampliar el plazo de validez
de 108 billetea econ6mloos 000 motivo
de los featejoll de Madrid, poniendo á
la venta billetes que oomenzarán el
24 del aotro.1 y que no oaducan haeta
el 16 de Junio próximo,
En ellorleo tihímo de la Lotería
L. mañana del martes último oon-
trajeron matrimonio en esta oiudad
108 Il.preciablee j6veDe~ Antonio San·
tamaría, empleado en las oficina- de
via y obras y Carmen Estú. Eí.ncbez,
hija del antlgno y honrado dependien·
te de la Catedral D. Vicente.
Lo. recién casado& !aliaron en el
mismo dia de in matrimonio para Z.-
r~goza y Pamplona, en viaje de DO-
VIOS.
Les deleamol! macha. felioid.del en
8U nuevo estado.
Hállase enfermo de algúu ouidado
nueStro partioular 1 querido amigo de
ZaragoEa, D_ Juan Gar~fa Gil. Deua-
mos de todas veras al pronto restable-
oimiento del distingnido pacieute.
=
El viernes. sábado y domingo pr6-
ximol le oelebrará en la S. 1. Catedral
delpué! de los Ofioiol de la tarde un
Triduo EnoarÍ!tioo legún e.tá mand¡¡,·
do por So Santidad. Ademb, el do-
mingo á llLS ocbo de la mabna Ilabrá
Comuni6n general en el altar de la pa-
rroquia. Taoto por la Comunión oomo
por la ashtencia a 1011 actos del triduo
se puede ganar indalgencia plenaria.
El aoreditado comerciant.e de asta
plaza D. Lallreil~O COlta ha repartido
entre so clien\'!la artisticos y muy va·
riado. auuncios de !laS afamado. oho·
colates.
Agradecemos á tan activoindu.trial
la fineza que cou esta casa ha teaido
oblfeqoiandonos eon alguoo. de elOs
anancios, que tan merecidament.e elo-
gia el público.
Al Regimiento de Galioia han eido
destiolldof; los Sres. D. Apolo Lagarde
y D. Valero Campos dilltinguidos ofi-
oiales del Regimiento del Infante,
"jue ouentan en ast.a plaza con grandes
y generalelsimpatías
El mlDilltro Ge Hacienda e.tá po-
niendo en limpio y ultimando 101 pre-
supoestos Jeus proyeotos económicos,
parEo leer ambaa COsa;l el primer dilo
que quede eonstituido el Congreso•
En la capilla de IU palacio episco-
pal administró, el último sabado, órde-
denes psgradaR noestro Exomo. Seaor
Obispo, confiriendo el prelbiterado á
D. LuoS8 IñiguE'z; el diRcoo.do á dOn
Ricardo Margalejo y D. Jo,é Sanz,
¡'Esoolapio de la reaidencia de Sos, y el
sl1bdiaeooado á D, José María Oaste-
j6o.
Felioitamos á los ordenandos y á sus
familias.
Gacetillas
ante tan acabad. obra, orgollo muy Iel dí. 31 de los corrientes 16 traala·
le¡ítimo porque el IU autor jaqués; uu daran i. aqnell& capital loa de primero
&.rtiltaj.qnés..... -I!', A. y segundo ,~o,l!iguiendo á eltos lo,
de 108 corsos sucesivos en IOi! días que
86 56!1alen.
En las eleooiones de Senadores por
esta provinoiA oelebradas el último
domingo ea Huelfoa., fuer"D votadolf,
sjn oposici6n, para tale8 cargos, por
lOh oompromisariot" alilltentelJ, los lJe-
üore$ D. Julio Sopena, D. Mariano
Bastarás y D. Tiburdo Pérez Castafla·
d•.
Remos tenido muoho gust.o en salu-
dar lÍ nuestro buen amigo D. Ram6n
Saora8', culto redaotor de Bl Paro A,,·
larganoo qua ba "enido á Jaca por
asuntoll particularell.
Le i ae¡do concedida la gratificación
de efect.i"idad, á noestro amigo el ca-
pitán de C"arabineros D. AdolCo Langa.
LA UNION
En las primeras hOra. de la noche
del sábado último, una densa niebla
que despedia moletitos olores, se ex·
t.endió sobre Jaoa y 8U ca:npill.s, fen6-
meno que 118 creí.. relAoionAdo con el
famolo HaHey.
Pareoe Ber que le t.rataba tan solo
de una manifestaoión de materla Oós-
mica, cuyo olor era debido al ozono
producido por lu desoargas eléotrica9
en las altas regiones de la atmósfera.
Para Zaragoza, donde al lado de IUI
padres se propone pasar unt. tempora-
da, salié el domingo últ.imo 1.. distin-
gUI<!a señora D.- Nieves Pescador, el-
posa de nuestro querido amigo D. José
María Bandrés, notario de ellta ciudsd.
Han sido delltinado. al Regimiento
de Infantería del Infante de guarni·
ci6n en J aoa, el oapitin D. José Serra-
no Avila y el segundo teniente D, Ra·
món Olivera Gonzalez.
La Archidiócesis de Zaragoza, ha
conce.dido de lluevo su rrpresentaoióu
en el SeDado, á nuestro querido Pre'
lado D. Antolin L6pez Peláez.
La uUllDimidlld que en 1.. votaci6n
hobo, al elegir:e Senador el pasado
domingo, ha sido una llueva pruebs
de confianza que el Sr. Arzobispo, los
Sres. Obispos sufu~áneos de Aragón
y los Oabildos diooesanos, han dado á
~o 3.otiguo representante y UDa apro·
baeión solemne de su gesti6n er:.. la al-
ta Camara.
De todas veras le felicita.mos por su
reelecoión y tomamos como propio el
honor que de ello reci be.
Doaa Pacienoia ViHacampa, oposi-
tora en I~ celebradas recientemente
en Zaragoza, ha: elegido la pscue!a de
niftas de Ansó, para la que ha queda'
do nombrada.
i MlI.iiana á laa leie de la t.a.rde ss ce·
lebrará en la oapilla del Asilo de An-
cianos desamparados nna solemne fun-
• ion en aonor á S. D. M, Y aoto eOnti-
nuo se orgoniza.ra jI. solemne proce·
sión que reoorrerá los jardines dbl
Asilo, coudnoieudo nuestro Excelentí-
simo Sr. Obispo la Sagrada Hostia,
eon la qne dará l. bendici6n á los asis-
tentes.
LO!!i alomnoll de segonda en.enanza
de! oolegio de Esouela. Pías de elta
cindad. sofrirán oomo en aftOI ante·
riorea loa exámenes de prtleba de our·
lO en el Instituto de Huelca A tal fin,
De Barcelona, donde ha pasado gran
parte del invierno, regresó días pasa-
do! á su casa de eata oiudad, r:..a9stro





Una eltrella qne brilla con muoba
luz en el oielo del arte pictórl.oo. es
Quest.ro conveoino D. Antonio Sán·
thez
Si otras obras de gran mérito no le
hubierau ya reputado oomo tal, basta.-
ría á conquistarle aqoellos titulas, el
t~16n de booa del lindo esoenario que
bajo IU direooión y la del inteligente
1J:laeetro oarpintero Sr. Feuero, ge ha
tOnatrnído en el Salon de fieltas de la
tlllta sooiedad "Unión Jaqoesa 11 Ea
1J:ltlobo tel6n este tel'n para ser anali-
~do por nosotros, ¡jera 00000 lo boeno
llempre a bueao sabe, como todo!, he·
1J:lQl sentido en In contemplaoión leo·
Iltioaee may agradables, nacidas de
l. Itlavidad en el oolorido, de la
beU8%a de annto, de lo atnido de so
COnjnnto, y experimentamo. también!
HaUey'muéstraa6 en las alturas con
majeltoosidad y quietud tranquiliza-
dora, como si pretendiera 000 IU acti-
tud borrar del mundo la fama qua tie-
ne conquistada de de.traotOr y tltnt!-
nO$o.
Ra tomado ya t.ntre Iloiotros catta
de naturaleZll, y diariamente propor-
oiona rato9 de solaz y entretenimiento
ál09 jaquesel. que con el pretexto de
contemplarle J también animado.., por
la mejor tempe,¡atura de dlas anterio-
rel, Uolen en grupos numer090S al pa-
leo de Alfonso XHI, lugar el máB apro-
piado de oblervación.
La nocha del 24 al 25. el oometa s~
distinguía en dirección' Oellte. Apre·
ci'base á simple vista, y con el auxilio
del anteojo pudo distingnlrse en todo
•n es:plendor €o1 núcleo y la cabellera
.i bien aparecía muy disfumada y coa·
fuSI l. temible cola_
Por l. claridad de la lun!l.-nos de-
oi. un amigo gran aficionado a utas
oouo. de los 88tros-Do ha sido fáoil
recoger la luz del cometa, en el espec-
troloopio ..
"" "M'I afortunados que loa eapeotrol'
oopios de: la tiaica! han sido los e6ptC-
tro.cttpioa de la comilJióu de festejos.
Ellos si! han recogido apesar de todas
1&8 claridades! la luz de los comelaa de
nuestro pueblo; hacesluminollas de ar-
gentina plata que aquélloll desoompon-
drán en mil irisados deltellol de fa.n-
tá.lticas lnces y animadoll feetejos
Gral!ias al desprendimiento de noes-
tro. oonV80mO!l, á las iniciativaa del
A.yuntamiento y á 108 trabajos 1 en tu
.iasmos de la oomisión, tendremos d(u
de ajetreo 1 bullicio que á nuestros
patrioa larea traer.o buen número de
OTosioa, edpecie de satélit.es que gira-
14" y bullirán alrededor de noelit.ra
oiudad qoe ea ya por sn impertancia
ul.dustrial y mercantil, planeta que
mereoe toda olase d. oODsideraciones.
Si además d03 la animaoión que se-
gurameDte ha~rá para Santa Orosia,
la oomisión organizadora de lat fies-
tu. eo el eolmo de las inicia~ivas, 811-
be reservar uo puñado de pesetas que
ls permit!ln amenizar nuestro veraneo,
ora oon varb9nas y músicas en la au-
ehurola via de Alfoaso XIII, biel.:: dan-
do algún alioiente á 109 ya muyani-
mados pueos de la calle Mayor, ó ya
organizando fáciles y cómodas jiras y
excorsiones á las mil Cuenteoillas, y
pintorelcos parajes que tlmal/an la
meseta de nuestra ciudad, ent.onoes sí
que podremoll decir convertido, en
realidad nuestro! soeftos dorados, y
habra. sido má.l grande que el de Galt·
leo nLlelltro descubrimien'D pues como
Iqnélla de los altrOI de Médicis,vere-
mOl nosotros la lnz de Jaca, velada


















BrcICLETA E~ VENTA -En per·
tecto estado, ('on pilión libre y frenn á
la llanta.
lOO pesetas.-Bellido núm. 5.
e-. u. ZARAGOZA DE~ThTA
CO:iO 711-, rasa del He,·aldtJ. En
Jaca el sf'g'undo lJomillg'o '! lunes
de l'<ld::! mes.
Hotel lVI......
SE ARRIENDA el segundo piao del
núm. 9 de la calle de BeBidoj tiene bue-
na! babitaciones con ocho dormitorios,
lavadero y mucho sol.
de Cementos,
Cales ., Yesos




Cotización al la de Madrid". el dia 'i3 di
Mayo de WIO.
Valores ~el Estad. ....~
IIlI...ior.
Fin corriente....•........ 86"J5
Idem fiD próximo 8lNS5
SeJ'ie r. de 50 000 pesetu Qominales 86,3~
)l E. de 25.000. a Sts Otj
)J D.de t2.tlQO a e 8ti·1O
)) f.. de ti 000 Iil a 87'10
lf B. de :t.lSOO cr « 87'tO
)) Á. de fiOO el « 87'W
• G.! H. do tOO y 200 87 I~
En direrentes·series......••.• iH)'OO
• Amortizable
Serie F. de 50.000 ptas. llomioaIN.... t02'00
» E. de 25.000 It • 10~'OO
JO O. de t~.OOO a • !O~'OO
]) C. de 5.000 o: • !O!'OO
JO B. de 2.500 lJ • l02'OO
» A. de 500« • 102'10
En dlrerenles se..ies.•........ t02'OO
Obligaciones del Teso..
Serie A. de 500 pesetas 10l'ot
» B. de 5 000 • . 101 00
Cambios
Londres. , . . • . _ . . • . . . . ., !7'03
Paris. .. . .. _ •...• _ . , .. 6'BO
Tip. Vda. R. Abad. Mayor, 16
------EDICTO
relacionado crMilo hipotecarAo, hacen un 1Janio próximo á las once, )' para el del io.·
t01.31 de velDtc Toil doscientas ochenta 'j mueble el dia treinta del propio mes a la
cnUro pesetas, J misma hora, hacíendose las advertenciu sj·
fi,' Que ros elpresados inmuebles se ha- guientes:
lIan libres de hipotecas, tenws y se~"idum- t· Qne para tomar parte en las subHtas
bres, segun ap3rece de la certificación de deberán los licitadores consignar previa·
cargas del Registro de la Propiedad de elle meote en mesa del Jnzgado el dic.z per cieo-
parlido, unicos tilulo~ con 111" que los licita- lo efectivo del valor de dichos bitnes.
dares deber~n c'lllformJrse, sin que tengan 2.' Que no se admilirá. poslDra alguna
derecho á exigir ningunos olros, los cuales que uo cl:bra las dos terceras parles del ava·
eslaráo de manifiesto en la Escril>ania del luo, pudiendo hacerse aquella á calidad de
actuario, para que puedan euminarlos los ceder el r"mate á un tercero.
qoe quieran interesarse en la subasta. J. Que los aludidos semovientes se .en-
Dado en ~aca ~ ,'einlitre! de Mayo de mil cuentrao depo~ilados en poder del Deposlta-
novecientos diez. rio O. Juan Boran Giménez. \'ecino de He·
C.Ui8 EmptrlJdof'. cho, para qne pnedan ser reconocidos por
Por mandado de S. S', Vicloriáll .4ttntin. cuantos pretendan tomar parle en la subnta.
<i-. Que el \'alor de los semovíentes e ín·
muebl", se halla consignado en la re~pecLi·
va tasacióo. ascendiendo el total á dos mil
dosdeutlS cuarenta pesetas, y
5' Que los litlllos de propiedad de la ca·
sa, se hallará o de manifiesto en la Escrib.l·
oia tlel Actuario, para que puedan examinar·
lo!' los licitadores que qnieran interesarse en
la subasta. con los qoe deber~n conformarse,
sin que tengan derecho f¡ el.lgir ningunos
otros.
Dad. en Jaca á veinticuaLro de !lliayo de
de mil uOTecieoLos diez.
Luu Emperador.
Por mandado de S. S', Vic/Oridll At'tIuin.
Don Luu EmfMradlW Filu, }utz tU prime"a
inJIlancia de J!lClJ Y,fU partido.
HAGO SABER: Que en los autos civiles
ejecutivos, promovido~ por el Procurador
Don Valeriaoo Gasalia Lamartin, en nombre
de 1)•• SaOlas Lamota Autejuan, contra los
cOnyuges D. Mauricio Terrén Lagraba ! do·
Da Maria Lamota Antejlo.an, vecinos de Jle·
cn... , se ha acordado la venta ell publica su·
basta de lo~ bienes ~isuientl's·
Semovientes
Cualro machos cabrio~, tasado.; á diez J
ocho pesetu caria uno: seteDta y dos pesetas
VeinLitres segallos, ~ nue\'e pesetas uno,
doscientas sieLe pesetab.
Veintillue\'1l ('ahras, :'l catorce pe.etas una,
cuatrocientas seis pe..ela~.
Siete cabritos, f¡ cin,lo pesetas uno, trein·
ta'i cinco peselas.
Un Baque' ta!ado en veinte peletas
Totai valor de la tasación de dichos iemo'





OALLE DE ECHEGARAY, 9, JAOA
Se hacen loda clase dc lrabajos
con Ilf'rfección y ecollomía.
COllslrllcción de canales, colo-
cación de crislales l y en general
lodo lo conl'crniellll} al ramo.
Oomlrueción en general de herra·
mienta, y útiles para contra las y obra.
públiclJs.
BARBASTRO
Para pedidos y condiciones dirigirse
en Jaoa, á. Gabriel Almur.:ara, calle BIl-
Ilido l (oa8a de La lr'elipa)
BOJALATER lA
Una casa sit.a en Hecho J su calle de la
Fuente, sin num.ro de rotulaciOn que la dis'
tinga, de extensión superficial ignorada, de
dos pisos .obre el firme, conrronlante por l.
den:clia entraodo coo otra de ADgel Lagra-
ba, por la izquierda con huerto de Frncisco
Mange (a) C3,'ero 'i por la espalda coo bao
rranco; aunque en el RegiHro aparere des-
crila en la siguiente rorUla: Casa numero
treinla 'i DUO de la calle que va AL3fflgazo,
en la villa de Hecho, de eltension ,"uperfi·
cial desconocida. conrronl8nte por 13 dare·
cha enlraodo con dicha calle, por la izquier·
da hoertos de Mariano Mange y Andres La·
rraz ! espalda con barr3nco de I.arrigazo,
tasada en mí! quinienlas pesela3.
Para el 3clo del remate de lo~ !emovien-
tes, qoe tendra lugar en la :,ala Audiencia
de e~le Jnzgado, se señala el dla eah,rce de
FABnlCA nE BALDOSAS BIDIÁUllCU
ObjelQ.B de márri&ol comprimido y ce-
mento armado en todas BW aplicado-
tuS,
PREMIA.~ CON W~DALL~ DB OftO
Almacene, de .')emenlo '!I Portlonc









y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA. de 11 á 1 Y de ó;. 7. Mil.
)'or, 43, 2,o izqoierda.-JACA.
En Jaca los días 12, 13
Y 14 de Junio. La Inter-
nacional, Plaza de San
Pedro.
LA UNION
por Oeste 'i Norte con c¡mion publico, Me·
dlodia .. Poniente con Gleras, de cinco faae-
gas de sembradura, en Joscientas pesetas. 'i
j:;. Uua lastra, en Tripallos, que linda
al Oeste J Pon:ente con caminos, flletliodia
cco Juan Viñao y Norte coo León Belio, de
do! ranegas de sembradura. en treinta pese·
taso
y un crMito hipotecario de diez mil cien·
to s~u"nta pesetas de capital, a pagar en
ocho pinos en fin de Olltubre de cada eño,
habiendo ,'encido 01 primero eu dich'l mes
de mil nO\'ecientos seis, sobre las siguientes
fiocas siluadas en La Peña, distrito de Tris·
te: Una casa en la partida de Ligarón de
lrescientos metros cuadrados de exlensiOn
soperOeial, poco mh ó menos, lindante por
todos lados con campo clenomin3do ligarOn
en el ,oal se halla encl3\·ada. Ilesponde ¡je
ocho mil pesela~. Un campo llamado Liga
ron de cinClenta y siete ireas veinte cen-
li~reas, lindante por S.Jliente con campo de
Eusebio Arguis, por Mediodía con carretera
que dirige a la E~taciOn y explanada \le la
misma y por Ponirnte y Norle con carrete·
ra; responde de mil seiscientas sesenta pese-
1.35. Olra casa en la misma partida de Liga·
rOn. de do~c¡entos metros cU3drados de ex-
tensión superOclal, lindanle por todos los la·
dos con el campo llnteriormente descrito en
el cual se halla enclnada: responde de qui·
nientas peseta".
Para el acto del rema Le dt lo~ mnebles
que tendr~ lugar en la Sala Audien..:ia de es·
te Juzgado se señlla el dia ooce <le Juma
próx.imo:'l las l'llce; y ílara el de los inmup.
oles y crédito hipotecario el veinlisiete del
propio mes:'l la misma hora, haciéndo~e las
adverleocias siguienles:
L' Que para lomar p'arle en las subastas,
deberAn los licitadores consignar previamen-
te en mesa lIel Juzgado el diez por ciento en
efeclivo del valor de dichos bienes.
~.' Que no se admitira postura alguna
que no cubr,' las dos terceru partes del ava-
luo, pUdiendo hacerse aquella :'l calidad de
ceder el remale á un tercerO.
3.' Que los cuatro mimeros primeros de
bienes, consistentes en uo molor .:leclrico,
el transformadol', el cuadro y la instalación,
se annncian en un solo lote.
4.' Que 105 aludidos muebles se eoc.uen-
tran deposilados en poder de Don Angel Re·
migio Ciprián, O sun los cinco primeros
nurr.eros y los restantes en el de Don Pedro
Escartin l de Trisle J Vi1Ianua res~cliva'
mente, para que puetLn ser reconoCld05 por
cuanlos pret.endan lomar parte en la ¡¡ubasta.
~.. Que el \'alor indi'idual de 101) mae-
bias é inmuebles, se halla consignado eo SU3
respecli'-a~ lauciones, ascendiendo eo junto
el de los primeros á siete mil quinientas
treinla ). cinco pesetas, y el de los segundos
á dos mil quinieololS ochenta y nue.-e; que
cou las diez mil ciento seseota pesel.3s del
El 1m Of, lOS PIEN~OS para
ganados y caballerlas
Alimento cOllcenlraúo ~ hi!Zié-
nico, el mf'}H' y 11I:'15 económico,
fl.ellu\tan I(b calJ;llicrías y g":lllados
rJlrjur aliml'lItado,!;, m~s fuerza y
nÜ.s lllcidf'z qne Clln cualquier'
ehlse dI' grallü y ~u M51e ('s de
!lna mitad al dI'! 1<.1 celJada uardio.
Por' SO cérHimos al dia qued:l
alirn('nwlla la {':.lballcl'ia de mf¡s
lnl!.):ljo y ¡IOr 11-0 cénlimo:;: la de
lrauiljo IijCI'fl.
P"UliUC:oC y no ~:lsI3rf¡ Illás Clli·
mcnLO par'a su gil liado que el Mo-
lassin.




2. Un prado en la crVhinera», partida de
Aragub, Que linda por Oesle con B1bH La-
nuZá, Poniente y Norte coe \'ia publicJ, de
once almude! de sembradura, de tercera ca-
lidad, en r¡uioienta~ peselu.
3 Otro prado, lIamadofltRambleta». par-
tida de dicho nombre, que linda por Orien-
te)' Norle con Miguel Vlñao, Mediodia con
Vicente Acio y Poniente con catllioo plibli-
ce y Valera E.scarlío, de once ..Imtlde~, en
cien Lo ochenta )' cuatro pC5elas.•
05" Olro prado, aole~ lastra, llamado
aTrana,. que linda por Oriente y Ponienle
con Baltuar Gimér¡ez, Mediodia con peñas
de paso y "'orle con (r¡alobal Orraj. de seis
r~oegas de sembradura, en cien peset.,s.
5_ Un c"m,o, llamado o:La ESt'.alerela.,
parlida rle dicho nombre, 'loe linda por
Oe~le ton [JomlOgo Lal<'lguna. por Poniente
C'ln Aotonio OrOs, por :\"orte con Vicente
Borau y por .\Iediodia con ba:-raoco del rio
Longi~, de siete ranega'! de sembradura, eo
tre~cientas peseta~.
ts. Olro timpo, en Sanlia,lto, tlue linda
por Uriente y MedlOdia con Bernardino
Izuel, Poniente) Norte con Juao Calli7:o, de
siete raneg3S y seis alWthJeS de sembradura
en \'eintlcIOCo pesetas.
7. OLro campo, llamaflo ItPlandicueto».
que Iioda por Oriente J PonienLe r.O:l Caye-
taoo Mur. Mediodia )' Norte con LeOn huel,
de cinco ranesas, ocho almudes de sembra-
dura, en cincuenta pesetas
8. Olro campo en los ItCubilarones», que
linda por Oeste )' Norle con Pedro Belio,
Mediodia y Poniente con LeOn !zueL de ulla
fanega diel almudes de scmbradura, en
treinta pesetas.
9. Olro campo en los uDorgazos», que
linda por Oesto y Mediodía con Frallcisco
huel, Poniente y Norte con barrancol di'
tres allliudes de sembradura, en veinte pe-
setas.
10, Una laslra, llamada .EI Solano», que
inda por Oriente con ~~ranciscu Z~borras,
Poniente ScbastiAn Viñao, Mediodia Nicolás
Yiflao y Norte con Esteban Acin, de seis fa-
negas de sembradura, en cinr:uenta pesetas.
11. Un campo, l1amarlo ItDiez Campa-
nas», que linda por Oeste y Mediodia con
camino publico, Ponienle CaD la Cue\'a y
~orle Pedro Esteban Gimenez, de cuatro fa-
negall de sembradura, en seiscientas pe&el.3s.
12 Otro campo, II,imaclo LeLrflOz, lin·
dante por Oeste con RamOn huel, Poniente
DaliH LaouZi, Mediodia Esteban hael y
NOlle con el Lupa, de siete raoegu seis al·
mades ll.e sembradura, eo c~en pesetas.
1:1. Un cerrado en Letránz, que linda al
Oeste (,on cerrado de Pablo Gimenez, Medio·
dia y roniente con barranco y camino pu-
hlico! Norte coo .\Iateo Rijos, de slele fa-
neg3.S seis ¡,lmudes de sembradura, en cien-
lO einrueola pesetas.
14. Un campo, en RicJcala, que linda
